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Título: La tipología y dimensión de la diversidad en las aulas españolas. 
Resumen 
La diversidad es una característica presente en todos nosotros, y la obligación de satisfacer las necesidades educativas que surgen 
es que la diversidad se establece claramente en la legislación española. La asociación de la atención a la diversidad con la atención 
a la discapacidad es una interpretación errónea e incompleta del concepto. La atención a la diversidad está muy desiguálmente 
distribuida geográficamente y por nivel educativo. Una escuela con verdadera vocación integradora debe incluir de forma 
trasversal la atención a la diversidad en su estrategia de formación. 
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Title: The type and dimension of diversity in the Spanish classroom. 
Abstract 
Diversity is a feature present in all of us, and the obligation to meet the educational needs emerging is that diversity is clearly 
stated in the Spanish legislation. The association of the attention to diversity with the attention to disability is an erroneous and 
incomplete interpretation of the concept. The attention to diversity is very unevenly distributed geographically and by educational 
level. A school with real integrationist vocation should include transversally the attention to diversity in its training strategy. 
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La diversidad es una característica presente en todos nosotros. Todos somos diversos en sexo, religión, cultura, 
capacidades intelectuales, etc. La diversidad es por lo tanto lo que nos define como individuos y la educación debe 
considerar esta característica del ser humano. 
Pese a que el concepto de diversidad engloba a todos los alumnos, existen sin embargo grupos concretos de alumnos 
que, debido a sus características particulares requieren ciertas adaptaciones o soportes para desarrollar todo su potencial 
en el proceso educativo.  
La obligación de atender a las necesidades educativas que derivan se esa diversidad fue recogida en la legislación 
española por primera vez  en el Real decreto 334/85 de 6 de marzo, de Ordenación de la Educación Especial, donde se 
adoptó el concepto “Necesidades Educativas especiales” de la legislación norteamericana. Posteriormente se amplió su 
desarrollo en la Ley Orgánica 1/90 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, hasta llegar a la vigente 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: Presenta maneras de proveer recursos a los alumnos para garantizar la 
escolarización. Por ejemplo, las Administraciones educativas requieren “…asegurar los recursos necesarios para que los 
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria…pueden alcanzar el máximo desarrollo 
posible…” (LOE cap.1).  
TIPOLOGÍAS DE DIVERSIDAD 
Es común el error que asocia la atención  la diversidad con la atención a la discapacidad, pero esa interpretación del 
concepto es incompleta cuando se enmarca dentro del contexto legislativo español, que detalla en el Ley educativa 
española LOE en sus artículos 71 a 19 bis, y posteriormente modifica en la LOMCE en el apartado 57, los grupos de 
diversidad ACNEAE (alumnado con necesidad específica de apoyo educativo) dentro del cual se incluye el grupo ACNEE 
(alumnado con necesidades educativas especiales). Sería por lo tanto el concepto ACNEAE, el que recogería de forma más 
precisa el alumnado objetivo de las medidas de atención a la diversidad. 
El siguiente cuadro especifica la clasificación: 
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DIMENSIÓN DE LA DIVERSIDAD 
En el curso 2013-2014 el número total de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) que recibió 
una atención educativa diferente a la ordinaria ascendió a 439.665, lo que representa el 5,6% del total de alumnado.  
 
 
 
En este grupo estarían incluidos los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE) que representa el 2,1% del 
total de alumnado matriculado en el periodo estudiado.  
 
 
Figura 1: Elaboración propia, datos INE 2014 
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Pero el dato anterior no es  representativo del porcentaje real de alumnos con necesidades de atención a la diversidad 
que encontraríamos en el aula, ya que los porcentajes de alumnado de estas características, tienen una gran variabilidad 
dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Los rangos pueden ir desde las comunidades con 
menor presencia, Cataluña (2%) y Madrid (3.5%), a las comunidades con mayor número de alumnos de esta categoría, 
Baleares (13%) y Navarra (15%). 
Existe también un dato significativo en lo que respecta a la distribución del grupo de alumnos con necesidades 
educativas especiales (ACNEE) con respecto al tipo de centro. Cabría señalar que solo parte del alumnado con necesidades 
educativas especiales, el 79,6%, está integrado en centros ordinarios. En estos, que pueden ser de titularidad pública, 
concertada o privada, se distribuye de forma muy desigual la ocupación de alumnos con atención a la diversidad. Mientras 
que el porcentaje de alumnos con este tipo de diversidad en las escuelas públicas y concertadas llega alrededor del 2.2%, 
en las escuelas privadas la presencia de este tipo de alumnado es casi inexistente 0.3%. 
El nivel del estudio también afecta al porcentaje de los alumnos con necesidad de atención a la diversidad presentes en 
el aula. El mayor porcentaje de los mismos se concentra en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria 
obligatoria, y prácticamente desaparece en los niveles superiores.  
 
 
Figura 2: Elaboración propia, datos INE 2014 
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A la vista de estos datos resulta evidente el peso e importancia de la atención a la diversidad en las aulas españolas, 
especialmente en primaria y secundaria. Por lo que una escuela con verdadera vocación integradora debe incluir de forma 
trasversal la atención a la diversidad en su estrategia de formación. 
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